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Abstract 
The purpose of this research to design building as a place for people to be protected 
from weather effect such as sun and rain while waiting for public transport , explained 
that one of its criteria is the problem with health issue from pollution causing. The 
purpose of this research to design an aerodynamic building that utilizes air circulation 
for building to reduce pollution at the terminal with vegetation and air circulation. The 
research method used is quantitative research methods which the data obtained from the 
results of wind speed measurement and then the data is used for CFD Simulation by 
using Vasari Beta Software. The conclusion from the result of the simulation that the 
best use for aerodynamic mass is oval shape . (MB) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah menciptakan bangunan sebagai tempat untuk manusia agar 
terlindung dari pengaruh cuaca seperti panas matahari dan hujan saat menunggu 
kendaraan umum. Dalam pembahasan mengenai Transit Oriented Development, 
dijelaskan bahwa salah satu kriterianya adalah masalah dengan kesehatan yang 
berkaitan dengan polusi di terminal. Metode penelitan yang digunakan adalah metode 
penelitian kuantitatif dimana data penelitian ini didapat dari hasil pengukuran 
kecepatan angin yang kemudian data diolah untuk simulasi CFD dengan bantuan 
software Vasari Beta. Hasil yang dicapai untuk merancang sebuah bangunan yang 
aerodinamis dengan memanfaatkan sirkulasi udara secara alami pada bangunan 
sekaligus mengurangi dampak polusi dari terminal dengan menggunakan penghijauan 
dan pemanfaatan sirkulasi udara. Kesimpulan dari hasil simulasi yang didapat bahwa 
bentukan massa aerodinamis yang terbaik dengan menggunakan bentuk oval.  (MB) 
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